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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENt::S
OBUCKA
Escmo. 8r.: En vilta de la instancia. que cunó
V. E. 6. eate Minbterio con IU elcrito de 11 del
actual, promovida por el legltndo teniente de In-
fanterfa (E. R.) D. Jacinto Domfnguel Martin, en
IÓplioa do que le lean permutadall dOll cruces de
plata del Mérito Militar con distintiyo rojo, qne
obtuvo legÍln real.. 6rdenes de 22 de abril '1 11
de junio de 1910, por otrae de primera clue de
la minna Orden '1 dflUntJvo, el Rey (que Dios guar-
de) ha tenido " bien acceder t. lo loUcitado, J>or
eltar comprendido el recurrente en el orlo 80 del
reglamento de la. Orrlen. aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 (O. L. n6m. 660).
De la. de 8. M. 10 digo " v. Jl.:. para IU cODocimirn'
to '1 demú etectol. Dios gW:Lráe " V. JI:. DlIIChol
aftOl. Madrid 8 de julio de 1914.
ECHAOUa
8eftor Oapit6.n general de la primera. regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que cunó
V. E. i Cllte Ministerio con su escrito de 24 de
junio dltimo, promovida por el auxiliar de prime-
ra claae del Cuerpo Auxiliar de Intendencia don
Francisco Díal Ibarrola, en lIúplica de gue le sea.
permutada UnA cruz de plata del Mérito lU:itar con
cliItintivo roio, que obtuvo s.-60 real orden de 25
de abril próximo plAdo (D. O. ntim. 92), ~ otra
de primera clase de 1& misma Orden '1 dIstintivo,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien acceder " 10
lolicitado, por Clltar comprendido el recurrente en
el arto 30 del reglamento de 1& 'Orden, aprobado'
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. n6-
mero 660).
De la de S. JI. lo dUro" V~E. IU oonocimien-
to '1 demú efectoa. l>iOll e " V. B. muchos
alios. Madrid 8 de julio 1914.
.EatAoIe
Senor Comandante genual de Luache.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En "¡Ita. de la instancia. que cursó
V. E. é. elte Ministerio con IIU escrito de 25 de
junio (¡ltimo, promovida por el auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia don Au-
gtUlto Herné.ndez Aguirre, en 16plica de que le loo.
permutada una cruz de plata del 'Mérito Militar
con diltintivo rojo, que obtuvo BegÚn real orden
de 25 de abril próximo patado (D. O. nÍlm. 9.:;),
por otra de primera c1aae de la m.ilma O~den y
diltintivo, el Rel (q. D. g.) ha tenido '. ,bien ac-
ceder é. lo lolicltado, por eatu comprendl o el re-
currente en el arto SO del reglamento de la Orden..r
aprobado por rr"l orden de 8J de diciembre de 18~lJ
(O. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo' V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectol. DiOl guarde á V. E. muchol
afto.. Madrid 10 de julio de 1914.
ECHAOU&
8el\or Oomandante general de Lara.che.
'.'
s......~ K. , c..a.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vilta de la instancia promovida
por el comandante del Cuerpo de Eatado Mayor del
Ejéroi\oLcon delltino en la. ~.& bril{ada de la 9.- di·
visión, u. Manuel Abl>a.d y Enrfquez de Villegu,
en a6pliGa de que se le conceda el pase i la situa-
ción de reemplazo, con residencia en esta Corte, el '
Rey (q. D. g.) ha tenido i bien acceder " los
deseos del reoW1"ente, concediéndole el pase i la
expresada lIituaC¡&l~el plazo mínimo de UD año.
De real orden 10 6. V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demú efectos. 'os guarde lÍo V. E. muchOll
aiios. :Madrid 11 de julio de 1914.
ECHAGüa
8eiioree Capitanes generales de • primera. y quinta
~ooee.
Bdor Interftntor general de~
•••
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Caballería, con destino en el primer
Depósito de Caballos Sementales, D. Ramón Mora-
Figueroa y Ferrer, en instancia que cursó V. E. á
eate Minisurio en 8 del mes actual, el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido á bien concederle el pase á
situacl6n ,de reemplazo con residencia en Vejer de
la. Frontera (Cád.iz.), y por el término de un año,
con arreglo á las prescripciones oe la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1914.
ECHAGÜr;
Sedor Capitán generd.l de la segunda región.
Bedores Director ~eneral de Ccía. Caballar y Remonta
é Interventor general de Guerra.
J.'
SIdI de IIlallI'IS
ESOUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha. tenido. bien
aprobar el anteproyecto de Escuela práctica de la.
compaAia de 'felégl1Lfos de la. Comandancia de In-
genieros de Menorca p:ua el p~esente año, y dispo-
ner que el importe de BU presupuesto, de 1.500 ~­
letas, sea. cargo &1 capitulo 2.0, arto 5.0 , seccIón
cuarta. del vigente pre8upuesto.
De real oráen lo digo ll. V. E. par& su conooímien-
to y delDÚ efectos. Diol guarde • V. E. muchol
MOl. M&drid 10 de julio de 1914.
ECHAOUX
Bellor Capité,n general de Baleares.
Bellor Interventor geneml de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
aprobar el &nteproyecto de E.cuela pr60tioa de la
aompall(a de Zapadorea de la Comandancia de In-
genierOl de Or&D Oanaria, para el presente afto,
r disponet qua el importe de su presupuesto, de.500 pesetas, eea cargo al capitulo 2.°, arto 6.-,
.ección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á v: E. para. ea. conocimien-
to 1 demAa efectos. Dios guarde • V. E. muchos
all.os. M&drid 10 de julio de 19B.
ECHAOÜI:
SeñOl' '1:Japitán genera.! ~de Ca.nariu.
8efIor Interventor general de Guerm.
1t ••
ZONAS DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Viata el acta formulada por la Co-
miai6n mixta de e.studio del ferroca:rril de Tia es·
trecha de Pamplona &l de Xliaondo " !rúD, por
Endarlara, que V. B. remiti6 " este Ministerio con
su escrito fecha. 16 del mea próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien aprobal", por lo
que afect.¿ " este Departamento, el mencionado do-
cumento, cuyos acuerdos servi~ de base pan. la
. redacci6n del proyecto COrrellpondiente que se .0-
meted. " lit. aprobaci6n de este 'Ministerio. .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo " V. E. pan. lu conocimien-
to y demú efectos. Dios guaráe • V. E. muchOl
a~os. Madrid 10 de julio de 1914.
ECHAGÜ'&
Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: Víata la. cuenta de ~tos ocasiona-
dos al coronel de IDJenieros D. Antonio Loe Arcos
y Miranda, con motu'o del replanteo é inspecci6n
de las obras de la. carretera. de Lecumberri " la.
estación del ferrocarril en la línea de Pamplona á
Plazaola, que V. E. cursó á élSte Ministerio con
fecha. 20 de junio Jlr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha temdo á bien aprobar la mencio-
nada cuenta de gastos, cuyo importe aaciende á
41,10 pesetas, á los efectos que determina el &r-
tículo 68 del reglamento de zona militar de cos-
tal y fronteras.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reConOClmlen·
to facultativo que V. E. remitió á este Ministerio
en 26 de junio pr6ximo pasado, por el que le a.cre-
dita que el auxiliBl' de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Intendencia, en situación de rcempwo
por enfermo en elta región. D. Juan Fern6.ndez Que-
ro, so enouentra restablecido y en oond(oioD¡s de
prestar el servicio de su clasc, el Rey (q. D. r.) ha.
tenido " bien conceder la. vuelta. al servicio a.ctivo
al interelado, el cual deberé. quedAr en lituación
de reemp1a&o (orzOlO hasta. que le oorrelponda ob·
tener oolocaoi6n. con arreglo " lo que preoept6a. el
arto 31 de lu instruociones aprobadu por real or-
deD circular de /) de junio de r905 (C. L, n6111. 101).
De real orden lo digo • V. E. para .u oODooimien·
to y deIDÚ efectos. Dioa guarde 6. V. E. muohos
af'1oa. Madrid 10 de julio de 19H.
ECHAOÜ&
,SerlOr Capit6.n geneml de la primera región.
Sedor Int.erventor general de Ouerm.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrid~
disponer que el sa.rgento de la. primera Comandan-
cia de tro~ de Intendencia MOdesto Sillero Ruis.
paae deatinado 6. la. Comandancia de lu mismas
tropas de Ceuta, y el de la mi8m& clase, de esta
unidad, JOIé Guillén Toril, " la referida. primera
Comandancia de tropas.
De real orden lo digo á. V. E. para sa conocimien-
'to y delDÚ efectos. Dios guarde " V. ... muchOl
ail.oa. Madrid 10 de julio de 19H.
ECHAOI1&
Señorea Capitin general de la primera regi6n "1 Co-
mandante gener&l de Oeuta.
Seiior Interventor general de Guerra.
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INDBMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar Iu comisiones de que v: E. dió cuenta ~
este Minlllterio en 15 del mea próximo puado. des-
. empeñadaaen los meses de diciembre de 1913 y
enero, Cebrero y mano del año actual rr el per-
sonal comprendido en la relación que continua.-
ción se inserta, que comienza con D. José Grijalbo
Celaya y concluye con D. Enriflne Nieto ZuvilJaga,
declarándo1ae indemnizables con los beneficio8 que
© Ministerio de Defensa
ae6alan loe artfculOl del reglameD\o que en la mUlD&
8e expreaan.
De real orden lo digo ~ V. E. para 8U conoci-
mientoe y Cines con'JÍguientel. DiOl guacde , V. :E.
muchOl años. Madrid • de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Se60r Capit6.n general de la primera región.
Se60r InterTentor general de Guerra.
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MES DE DICIEMBRE DE 191]
Rq. ea.. M.' Crl.t1nl.. I..lr teniente. lo. JOI~ Grij.lbo Celara .....••i &4 l!Madrid. . .1 Araojuea •. • . .. . .Ilconducir caudales ···11 3,/dlcbre 1'9131 3ddicbre\1911l1 1
MES' DE ENERO DE 1914
R"I· lnr.· Aaturla., ]1. .." tenIente. D. Jo~ Navarro Mareate .••••
ldem • . . . . . • • . . • . . • •. Otro . . . . . .• • 0lI~ de Robles O(lla ••••••.•
Idem. • . • . ••. • •...•. Otro 2.' .. • Enrique Nieto Zubmaga ....
Rec. HIl•. de P.via, 20.°1 .
ele Cab.' ¡CapltAR..... • AntODlo Morilla Vally~ .
Cuadorea de M.a Crl.-
tinl, 27.' de Cab.' . 'I,.er teniente.10. Edulrdo P~reaOrte¡a.••..•
Zona Jetafe, 2 .•.•.••• Ott02.O(E.R.) • Ciprilno Toribio CruJ ..••..
MES nE FEBRERO DE 1914
24 IlM•drid.. IAranjuel .•.•......•...•.Il'conducirc.udales •.• '~I 9 febro. 19'4 9 febro. '9'411 ,
10 1 11 Petafe.•. M.drid YAlcalá.... . .• . Retirar libramientos y conducir caudaks 27 idem. '9'4 ~8 idem. '9'1'
llnstruir reclutas por ordenl
dem Guadalajlra, 9.. CapiUn...... Manuel VIlverde JuÚ'ea .... 10 YII~G~'dala-(Madrid''''''''''''''''''1 de la superioridad en el 1 idem. '914 28 idem 19' 28~ Jara... regimiento Saboy., 6..•
Idem Tole~o, ] •.•••. 2.- teniente.. • Emilio LópeJ Mencbero .••• 'o YllrOledO.. Idem ........•....•... 'I;Instruir reclut.~ : .•.•. '11' idem. 19'4 a8 idem '9' ,8
Ideal Bad'IOI, 7 •.••. Otrol.O(E. R.) • Manuel Fidalgo Sarabia ...• 10 YI' ' IIjOl•• ldem .. ••... . ....•..•••. ~dem Id. del regimiento Sa·I boya. 6............. .•• 1 idem. 19'4 28 idem. '91 28
. (Asistir COlIJO vocal! sesiónl
Academia InRealerO'. Coroael. Jo~ Madrid 1 Rula 10YllfG~dala-lIdem \ celebr.da por lI Comi- 13 idem. 1914 ') Idem. '9'411 ,
J.ra ..• , I sión t!clic .
Idem. ••...•.••.•••• • El milmo ...••..•.....•....• dem ••.. ldem ..........•..... ~dem.. ....•......•.... 20 idem. '9'4 20 idem. '9' ,
Rq. F'errocarrilea..••• Capitin .•..• D. Juan Gómes Jim&ea... . . .• drid .• Huelva......... • ...•• , Marchar con luena con mo- !::'
• tivo de l. huelg. de Rlo- •
. tinto. .. ..•.••• ..•.. 1 idem. 19'4 28 idem. 191 25 P
Idem ,,,,,,,,\1,. teniente .• AlbertoMontalodNocuerol..loYII del'll ...• ldem dem ......•...•. · .. ·•· lidem. 19'4 a8idem. '9' 281:1
Zona Toledo, 3 Otro 2.0 • F.ustino Lópea Rey....... 24 oledo .. Talavera ......•. , •... , Conducir Clludales ...•... 4 idem. '914 S idem 19 1 2 E!'
{Oesempeftar el CI'lt0 del t'
Rel. HIlI. de Pavla, 20.0 • • '. 1 defensor Inte el Conse-. . 2de Cab.a (CapiUn..... • AntoniO Morilla vaUv~.. .. Madnd t jo Supremo de Guerr. y "dem. 19'4 2S ,dem. 19' S i
I M.rin•.•••.•..•....•••.
.Zonl de Toledo.] .. '12.0 teniente • Emilio L6pea Menchero .••.
ldem de Badajo., 7..•. Otro ,.O(E. R.) • M.nuel Fidal¡o Sarabia ...•
Inle"enci6n Mil. l. 'IC °G a "'-1 do L & •re¡ión . • •• .. • ..•. ,. uerrl2. • ~ v. r orenlO lUeu .••
dem........... •. . . IOtro " .• . •. • Alfredo Rlmón~ ...•••.
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CnerpoI
Re¡. InC.' AltUri.., 3
'
• I.er tenien te D.I~ Navarro Marglte •..•..
Idem . • • . • . . • . • • • • • .. Otro........ • os~ de Robles Olas .....•.
Idem • . • . . . • . • •• . .•. Otro 2.°.. • .. • Knrique Nieto Zubillaga •.•
Zona de Cuenca. 25... Comandante.• Jos~ Lópa Crespo ..••••.••
IdeaL Brigada Juan Casar Higuera .
MES DE MARZO DE '9'4
1•er tenientelD. Eduardo P~rea Orte¡a.••..• 1 24
Coronel. •.• Manuel Moreno Sana•••••••
T. coronel... • Luis Dlaa FiguerOl.•.•.•.-.
Comandante. • Jos~ Alvarel de SolomaJor..
Caplt!ñ •... • Manuel Romero de Tq.da.
Otro. • • . • .. • Miguel Domenge Campos •.
Otro....... • Antonio Blrea Vildósola "
Otro... . .• • Grqorio Garcla Astriain •. ) 11 . 1M dr'd
I.erteniente. • Mariano Fraile Matesana 101" AranJues. a .
tro ...•••• • Mariano Suilres de Figueroa
Re¡. Cu. de M.' Crillti. ~o ••~. . • •• • Nicolú Vallarino ~ Iraola ••
o de Cab' 2. teniente. t Jos~ Bustamante S6nches•.
ra,27· . •••• tro...... • Vicente Marquina Siguero ••
~dico 1.°.. t Eduardo Talqón Arcas ....
Vet.o prov.. • Gervuio Ruu Gam... . .• .
omandante. • Emigdio Santamarfa de Ia
lPella .Capitán ••. _ • Miguel Anel Antia. . • •. • •I.er teniente. • León Sanl Camino......... 11I.a- lId IlIdOt lId I G rcI M U 10 J 11 UQU.... em. • • • •. •.•..• .••.. em.. . • . • . • • . •• •.ro. • • . . . ..' elonllO a a al')(a o. '1
Otro. •.• •• • Eduardo del Rincón Mora. •
2.° teniente. • J~ Marquina SiRuero...... I
Capellán 2.0 • • Bernardo Recio P~res. • •••
Zona Ci\ceres, 8 .•..•• 2.° tenientt". • -Ramón GondJea MartInes. 24 ~res .. Plasenda •.•••...•...•.~condUdrauda.les... .. .
Aademla de Artillerla. eapltin •..• • Joaquln Miranda GonÁle.... 10 J 11' ona •• Madrid. . . .•. .••.. . . •. . .• sistir á la jura de bandeo
1 as de los reclutas .
ldem MI1I1. mayor. t Angel Peaalva T~)Iea 10J" dem ldem dem ..
Zona Cuenca, 25 ...•.. Capitán..... • Pedro Luso Zamora.. . . • • • . 24 uenca .. Tarancón............... onducir audales.•.•••..
1
2. o teniente. .. . • . Retirar libramientos ycon-IZona CetaCe, 2........ (E. R.) .•••• Clpnano Tonb.o Cruz..... taCe ... Ma Ind y Aleal!. ..... •.. ducir caudales •.•..•••. ,
InterveDclÓn Mil. ..' .. a • )Intervenir revista de CO-(
16 Comlsano 2. • Salvador Lorenao Aleu. ..• 10 J 11 adnd .. El Pardo.. . .. ..•.....• m'I--n'orq n............. I ~ •••••••••••••.•
ldem Otro >. t AlCredo Ramón Laca 101" dem Getafe ~dem ..•.••.•...••.•.
Com.' gral. Incealer08l.' re¡i6n •.•.••.•.. Coronel •.•.• Javier de ManuDOS.. ..••• 9 dem... Aleal! nspeccionar obras•.•....
ldem . •••••• •.• ••• Comandante t Enrique Toro Vila... ••.•. 9 dem.... Getafe. .......• • .• .. ldem •.•.....•..•••.•.
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-ii· ... 11¡1r.¡ r8l4eDda 11
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.0.....
• Rafael Luna Plasencía ..
• Jos~ Navarro Mariate. •• •.
• os~ de Robles Olas o ••••••
• Enrique Nieto Zubillaga ..•
C1_
----- 1----------
C1MrpM
Comoa ¡ral. IngeDleros
I.a regióD ..•••.. Comandante O. Enrique Toro Vila .••.••.
Idem • . . •• •••.••.••• • El mismo. .
Idem •• • • .• ...•.• •• • El mismo , ....•
Idem • •• ••.....••..• Comandante. O: LeóD Sancbu y PavÓn.••...
Idem • . • . .• ••.•.•... • El mismo. .., .•.... . •.....
Idf'!m •••.••• • .••..• Comandante. O. José Campos Munilla ..•• •
Idem • • • . • . . • . • • . . . . • • El mismo.. • •••...•...•••••
Re¡. FerrocarrUes... Capitin:..... O. Juan Gómea Ji~oeJ:.....
Iclem •.••••.•.••.• Otro..
Idem Id. Asturias, 31 •. ..er teniente.
Idem Otro ..
ldem . .•••• •••.• . .• 2.0 teniente..
9 ~bdrid. (;etale.............. •. . Inspeccionar obra~ .
9 dem .• ,. Idem .••..•....... ·.···· Idem · ..• •·••··••·•
9 Idem... Idem............ Idem.. .
9 <!em El Pardo " Idem " ..
9 Idem •..• Idem ......•..•..• ·.·• ., Idt'm.... .••. . .......•
9 Idem • • .• Alali ...•..•...•... · .,. Idem... ...•. .,. • ...
9 Idem.. •• Idem........ Idem ....• · ..• • •• . .•
lO,! 11 dem •.• Huelva .••••.•..•• ..••. archar con fueru COD
motivo de la huC'1gl: d.
1I
Rlotinto. .,. .., ....
Idem • • . • . . . •. • ..... " .el teniente./ • Alberto Montaud Noguerol..llo y 11 •• '1Idem. • . • . . •• ..••..••.• Idem... •.• ••••• . •.•.
-¡!.>
1
!!-..... i ;a Instruir reclutas de los re-
Rel.Inf.- Gravelio.. 41 Otro........ • Gonlalo Ramos '! [)(as de ~': ~- \ ~imientos de Saboya y,
Vila ". . ;: 3.~!" dajol .. Madrid.................. Vad Ras, segdn orden
Idem •••.•••••••••.•• Lo teniente.. l. Francisco Marul Macedo ••• ;:'!;. J del Capitán gener.1 ddw: f
t
la región. .. ,
.,-0_
ZooaBadajol, 7(bón. 2.all ••' tenlentel . l" . d Id Sabo 6
rnerva) J (E. R.) \ • Manuel Fidalgo Sarabia 10111 l<!em......... em ya,.. •
Zoaa Guadalajara, 9 CapitAn .•••.• Manuel Valverde SuArn. 10Y" uadala-: .jara Idem Instruar reclutas " ..
Idem •.••• . •••••.. 2.° terriente. • Isidro Garela Varu. ...•• Idem ..•• loJem ••• .. ..•.......•• dem...... • •••••••..•.
Idem Avlw., S •• • •••• CapitAn. . . .. • ~I~ Louno Dema 10 y" Ayila Idem dem Id. de Saboya .
Idem • .. .. .. • .. . • l ••'. teniente • usto Gómel Rodrtguel •.•. 10 Y JI dem Idem • • .. Idem id. de Vad Ras "1
ldem •...•..•..•.••. 2.° Idem •••• • nrique Fuciilos Codesido.. 10 v 11 ~em Idem....... dem Id. de Covadonga .
Re¡. Inf.- Castill., 16 .• T. coronel:. • I"rancisco Sancbo Teixidor.. 10 y11 adrid . C!ceres . .•. . . .••. •••••. si,tir A la jura de bande-I. ra del primer b.tallón •.Idem Mds. mayor•• 05~ Mateo Gooú1e~ 10Y 11 dem Idem ·· dem , ..
Idean 2.° teniente ~mi.lio Avila CrUl 10 Y 11 dem Idem: · dem .. '.': • : .
Idem.. .•.•••••. ••• Otro... •••. • Enrtque Chaves Rodrtguez.. 10 y 11 daJOI. M.drtd.¡..•....••.• , •. En comISiÓn Instruyendo
reclutas de V.d Ras •.••
10 Y 11 ~dem .••. (dem..... . •.••....•.• Idem ...•..••..•....
10 Y 11 Madrid .. legan& Instruir reclutas ..
10 y 11 dem.... Idem ..•....•••..•.•.... · dem.......... • •... .
10Y 11 ~dem o •• Idem .•...•......••.•• Idem ....•• , •....•••••.
Madrid 4 de mayo de 1914,
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LICENCIAS
Escmo. Sr.: Vieta la inetancia. promovida. por el
e.cribiente del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, con
destino en la General militar, D. bidoro Garcia.
Alonso, y del certificado facultat.ivo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para. Valencia.
de AlcAntara. (Cáceres), con arreglo á. las instruc-
ciones aprobadas. por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á V. E. mochos
años. Madrid 10 de julio e 1914.
ECHAGüE
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor general de Guerra..
• • •
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
disponer que por el Centro técnico de Intendencia
se anuncie con toda. urgencia.' un conouno para. que
en el plazo de treinta. dfu, á. conta.r desde laCe-
cha. de IU publicación, presenten los industrialee
que lo deseen, modelos de oa.mal para hospitaleIJ
mílita.res, con objeto de elegir el que reuDa. me·
jores condicionel })lU'ao dicho servicio; dando ~uen­
ta. á. elte Centro de los modelos que 18 l'resenten,'
sus precios, y el que cousidere debe elegule, para
di.poner loe enla108 conveniente. antes de IU adop·
ción definitiva, nombll\ndOle J'?r elte Ministerio el
penonal del Cuerpo de SanlllM :Militar que con
el del Centro técnico de Intendencia informe rel-
pecto " 1&1 condicionel higilmiClls de dicho efecto.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectol. Dios gua.rde á V. E. muchos
a.flos. Madrid 10 de julio de 1914.
ECIfAOUX
Señor Oapitán gener.Ll de la. primera. región.
. SUBLDOS, HABBRE8 y GRATIFICACIONES
C."cular. Excmo. Sr.:' Aprobacl'l por telOCJama de
este Ministerio fecha 3 de junio pr6simo paaado,
la resolución del Alto Comisario de E3PaAa en Ka-
rruecos, relativa á que los jefes y oficiales desti-
nados fuera de dicho territorio continuen en 101'
cargos que de8empeflaban hasta. que se incorporen
sus relevos; y teniendo en cuenta. lo preceptuado
en el arto 1.0 de la real orden circular de 7 de
febrero último (C. L. núm. 20), el. Rey (que Dice
guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra., se ha serviCio resolver
que tanto el quinto de sueldo de los jefes y ofi~
ciales que fuesen destinados á situación de exce-
dentes. como la gratifica.ción del 50 por 100, para.
éstos y los que se destinen á situación a.etiva., sean
reclamados por el habilitado correspondiente. con
car~o á la seccióu 12 del presupuesto, acompañando
copia de la real orden telegráfica que a.utorice la
permanencia de aquHloe en el destino que desemPf'-
iíaban. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlJ
años. :Madrid 10 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor...
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. servido
ordenar se efectúen con urgonc13 los transportes
del material que á continuación 8e expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientel. Dios guarde á. V. E. muchol
a.fios. Madrid 11 de julio de 1914.
ECHAGüE
Beilores Ca.pitanc8 ~enera.lcll dc la. primera. y IClI:unda
regiones y Comandante ~eoora.l de Ceuta..
Sellor Interventor general de Guerra..
Reltul6n qu_ se elltl
lUI••ro 1 .... d• • l....
Parque Central de Segovla El cierre del C. B. C. 12 cms. nl1m. 685....... Parque de Madrid.
Maestranz" de Sevillll , 39 atalajes completos modo i906, color avellana
para tiros de 6 caballos•.•.•..•.•..•••••••. Idem de Ceuta
Madrid 11 de julio de 1914.
SIda •• SOldad lUDIar
-..
MATRIMONIOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. K. diri-
gió " este :Minis~rio en 6 de junio próximo paaado,
manifestando haber dispuesto que el médicopri-
mero de Sanidad Militar D. Enrique Oatalé Gon-
zá.le&, destinado á. eventualidades del servicio en la.
quinta. regi6n, contin6e en esa plasa. hasta. la in-
corporaci6n de IU relevo, .el Rey (<J.. D. g.) ha. te-
nido á bien a.probar la determinacIón de V. E.
De real otéien 10 digo á V~E. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios e" V. E. muchos
alios. :Madrid 10 de julio e 1914. .
ECHAGiiE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán ~neral de la quinta. región 6 In-
tenentor generiJ. de Guena.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Milita.c D. Luis :Modet
Y .Aguirrebarrena, con dest.ino en el primer depó-
sito de caballos sementales, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 25 de JUDio último, S8 ha servido concederle
licencia. para. contraer matrimonio con D.. Varia
de los Dolores Garcia. Mier , }'ernÚldes de los Ríos_
De rea.l orden lo digo á V~E. su conocimien-
to "! demás efectos. Dios e á. V. E. macha.
años. Madrid 10 de julio e 19H. .
ECllAOült
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina..
•Sdor Capitán ~er&1 de la segunda regi6n.
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INDULTOS
Excmo. Sr.: Vi.ta. h illlta.ncia. cursada. por V. B. A.
este Ministerio con escrito de 1.11 de JUDlo próximo
paaado, promonda por la madre del recluso en la.
prisión de <>caña. }'ernando 1tIa.rt.ínez Onrubia, en
súplica. de indulto para. éste del resto de la. pena.
de 8ei8 afios '1 un dla. de prisión militar mayor
que se halla. extinguiendo por el delito de mani-
festaciones con tendencia " ofender de obm. " su-
perior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues-
to por V. E. en .u CitadO escrito y por el t:onsejo
Supremo de Guerm. y Marina en 21 del mes ante.
<litado, se ha servido acceder " la petición de la
recurrente.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to '1 deméa efectos. Dios guarde á V. E. muchol
dos. :Madrid 10 de julio de 19B.
EcHAOÜI!
Señor Oapit4.n general de la 'primen¡. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
• • •
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia. promovida por el
recluso en la. prisión de Bantoña. Pedro Rosa Me-
dina, en súplica de indulto del resto de la pena
de 008 años, cuatro meses y un día de presidio co-
rreccional que le fué impue8to por el de.ito de hur-
to, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en
escrito de 31 de mano 'último y por el 'Consejo
Supremo de Guerra y Marina. en 22 del mel pró-
ximo pasado, le ha servido desestimar la. petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y dem6.s efeoto.. Dio. guarde " V. E. muchOl
aflo.. Madrid 10 de julio de 19B.
ECHAGU&
Seflor Oomandante general de Ceuta.
Bellor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerro.
'1 Marina.
• • •
Ezomo. Sr.: Vi.ta la in.tancia curlada. por V. E.•
-elite Minillterio con ellcrito de 5 de mayo último,
promovida por '101 reclullos de la prisión central
de Granada Juan '1 Franci.co Belmunte lbarra, en
lIúplica. de indulto del resto de la pena de seis
años y un dla. de prillión mayor que se hallan ex-
tinguiendo ~r el delito de inaulto , fuersa arma.d&,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en IIU CitadO escrito y por el Consejo t:lu-
premo de Guerra y Marina en 26 del mee próxi-
mo pasado, se ha eervido desestimar la. petición de
1011 ~tell.
De r.a orden lo digo " ViHiJE. IU conocimieu-
to '1 demú efectos. Dice e " V: E. muchOll
dOll. Madrid 10 de julio e 19B.
ECHAGÜE
Sellor Capitán general de la. segunda región.
Beilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
., Jlarina..
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la. inatancia tlromoYida por el
TeCluso en la. pri8i6n de San Miguel de los ReV811
Eduardo Almod6Ya1' Montes, en I6plica de indul-
to del reato de 1& pena de doce &dos '1 UD dIa 'fte
reclusión militar' temporal que .. 'balla. eninguien-
© Ministerio de Defensa
do por el delito de illlulto de obra" superior en
actos del llervicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en escñto oe 18 de
marzo í'lltimo y por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en 12 del mes próximo paaado, le ha
lervido desest.imar la pet.ici6n del re-:u; rente.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demú. efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
años. Madrid 10 de julio de 1914.
ECHAGÜIt
Señor OapitA.n general de la. primera región.
Sefior Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
• • •
REGLAMENTOS
C.,.cular. Excmo. Sr.: En Yilta. de UD e.crito del
CapitA.n general de Baleares, proponiendo la. mo-
dificación del arto 24. del regla.mento de la. Peni-
tenciaria militar de Mahón, aprobado por real or-
den círcula.r de 21 de octubre de 190!.l (O. L. nú-
mero 21U, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
expuesto en el citado' escrit.o y con el Consejo Su-
premo de Guerra y Ma.rina, se ha servido resol-
ver que 'se entienda reformado el expreaado artícu-
lo en·la. forma '¡guiente:
Art. 24. Todu las clases de tropa. al ler des-
tinada.s á la. Penitenciaria, llevarán a.1eméa de 111111
primeras puestas de vestuario completal, y en el
estado en que las tengan, el capote y rol que usa-
ban en su anterior cuerpo, remitiendo con IU do-
cumentación la. correspondiente hoja de prenda.ll, a.bo-
n&ndose á éste ·por el fondo de ma.tenal de la. Pe-
nitenciaria. el valor de dichaa prendaa mayo~e!l en
el e!ltado de vida en que se encuentren, y al cau-
sar baja. en la. millma marchen con las indioadall
prendas " IIUS cuerpoe, previo abono por éltos del
valor. legún el UllO en que 1a.II lleven.
De rea~ orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien-
to '1 deméa ofectos. Dios guarde " V. E. muohOf
afio.. Madrid 10 de julio de 1914. •
ECHAOUI.
Sefior...
•
SICCI61 di lastraCCl.a, Redatlllln
, CiertOS dIVmas
OUERPO JURIDICO MILITAR
Excmo. Sr.: Producidas en el Cuerpo Jurídico mi-
litar tres va.cante!l de teniente auditor de SegllDda,
'1 no existiendo en la. escala. inferior personal que
reUDa 1aII circtlDlltanciaa necesarias para cubrir1&ll,
el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien disponer que
los tenientes auditores de tercera. cómprendidOl en·
la. lIiguiente relaci6n, que principia con D. Angel
Manzaneque y Feltrer y termina. con D. Ramón
de OrbeJ G6mez Busta.mante, ocu~n, en comisi6n,
plaza d empleo lIuperior inmediato, con arreglo
á lo dispuesto en la. regla. 15 de la. real OI'den
de • de julio de 1898 (C. L. ní'lm. 234), '1 que,
hasta. tanto que reunan condiciones para el aae8ll1o,
continúen en IID1l actuales de8tin08.
De real orden lo digo & V. E. para IJU oonocimien-
to y dem~ efectoll. Dios guarde á V. E. muchoe
dce. Madrid 11 de julio de 19H.
ECHAGü&
Seliorea Capitán general de BaJeares y ComandaDtee
pneralea de C8uta y Melilla.
8erlor Interventor genera.! de Guerm..
D. O. 116m. UiI 12 de jallo lt14. 147
Re14d611 qlll le elÚl
D. Angel Manzaoeque y Feltrer, de la Oomandancia
general de Ceuta, en comuión.
• Luis Aguirre y Ortiz de Zárate, de la Ca.pit.anfa
general de Baleares.
• Ramón de Orbe y Gómez Bustamante, de la Co-
ma.ndancia. genera.l de Melilla, en comisión.
Madrid 11 de julio de 1914.-Echagüe.
• • •
RE<JLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
•
Excmo. Sr.: Yuto el expediente que V. E. cur-
s6 á. e8te Minuterio en 18 del mea pró~imo paAdo,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida de8pués del ingreso en C:lja., el soldado
Epifanio Moreno Muelal, la. excepci6n del lerTicio
militar activo comprendida. en el caao 10.0 del 8.1'-
ticulo 89 de la vigente ley de reclutamiento; y re-
.u1tando que la. excepción de que 8e t:-ata. no tiene
el caricter de 80brevenida después del ingrello en
caja. del interesado, el Rey (<J. D. g.), de aouerdo
con lo propuesto por la Comisión muta de reclu·
tamiento de la. provincia de Cuenca., .e ha. .ervldo
deeestiIDal' la. excepción de referencia, por no ea-
tal' comprendida en 101 preceptOl del art. 93 ele
la menclonac1& ley.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectol. DiOl guarde 6. V. E. muchOl
dos. Madrid 10 de julio de 1914.
ECHAOUE
8elior Olpit6.n general de la quinta regi6n.
• • •.
, Excmo. Sr.: Vilto el expediente que V. E. cure6
, este Mini.terio en 26 dol mes pr6ximo pnaado,
iDltruido con motivo de haber alegado, como .0-
brevenida de.pué. del ingrello en caja., el 1C?ldadO'
Antonio Vera C6.cere., h excerd6n del .erviCIO mi-
litar activo comprendida en e caso 1.0 del lU't. 87
de la ley de reclutamiento de 21 de &¡OlIto do 1896;
Y reeultando que la inutilidad del padre del illte·
relado exilltla. con anterioridad al f'!Brello de 6ste
en caja, y que el matrimonio do un hermano no
produce causa. de excepci6n, .egÍln decla.ra la real
orden de 28 de enero de 190a (C. L. nÍlm. 11),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuelto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
Tincia de Badajoz, .e ha .ervido deselltimor la. ex-
cepción de referencia, por no estlU' oomprendida en
101 preceptOIl del arto 149 de la. mencionada ley.
DO real orden lo digo 6. V. E. para llU conocimien-
to y demú electol. Dios guarde 6. V. E. muchos
&lios. Madrid 10 de julio de 19B.
ECHAGÜE
"Seliar Capit6.n general de la. primera región.
• • •
Excmo. Sr.: V.to el expediente que V. B. curs6
~ este Ministerio en 18 ael mes pr6ximo paaado,
iDltruido con motiYO de .haber alegado, como 10-
brevenida deapué. del ingreso en c'.ja, el soldado
JOIé Maroh Fuentes, la excepción del servicio mi-
lital' actiYO comprendida en el C380 2,0 del artícu-
lo 89 de la. Tigente ley de reclut:uniento; y relul-
w.udo que el intereaado no ea hijo único en senti-
do legal, pu.~ que tiene UD henDlno l~o JUIIl,
mayor de dieclllueYe a60e, loltero y 6tll para. el
trabljo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
r:-to por 1& Comili6n mina de reclutamiento depronncia de Alic&llte, se ha servido deseetimar
la excepciÓn de referencia, por no _tar oomprendi-
© Ministerio de Defensa
da en loe preceptol del arlo 93 de la. mencioD8d&
ley. ' .
De real orden lo digo á V. E. para. .u con\)Cimien-
to '1 demú electos. Dios guarde ~ V. E. muchOl
af"los. ?tladrid 10 de julio de 1914.
ECHAOÜE
8eiíor Oapit6.n general de la. primera. rt¡gi.6n.
• • •
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. B. cureÓ
á elite Ministerio en 22 ael mes próximo paaadoo.
instruido con motivo de haber alegado, como 10-
brevenida dellpuél del ingreso en caja., el. soldadO'
Félix Cebrián Cartel, la. excepción del lemcio mi-
litar activo comprendida en el ca.ao 1.0 del lUt. 89
de la Yigente ley de reclutamiento; '1 resultando
que 1& inutilidad del pedre del interesado fué ale-
gada en el acto de l8. c1a.llificaci6n del reemplazo
¡ que éllte pertenece, y que un herma.no del re-
currente contrajo matrimonio con posterioridad al
llOrteo, circunlltancia qu~ no produce causa. de ex-
cepción, llegún declara. la. real orden de 28 de ene-
ro de 1903 (C. L. nÍlm. 11), el Rey (<l.. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la. Comllión mixta
de recluta.miento de la proTincia. de Teruel, .e ha
.emdo delelltiIDal' la excepción de referencia., por
no eatar comprendida. en 101 preceptos del art. 93
de la mencionada. ley.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectol. Dio. guarde 6. V. E. UluchOl
dOI. Madrid 10 de julio de 19B.
ECHAOUZ
Serior Comandante general de Ceuta.
• • •
Excmo. Sr.: Vilta la. inatancia. promoYic1a. por Jua-
na Temblador Pav6n, yeoina de Se\-il\a , en .o'idtlld
de que .e in.truya. upediente de ez(~epci6n del 181'-
vicio fln fUaI, como .obrevcnida. d••pu611 del ingre-
.0 en caja, 6. IIU hijo Juan Molero Temblador, el
Rey (q. 1>. g.), de acuerdo con lo informado por
la Oomisión mixta de reolutamiento de CAdiz, le
ba. .ervido delle8timar dicha petici6n, una yez que
la excepci6n que alega. no 81tá comprendida en el
a.rt. 98 de 1& Yigen~ ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 6. V. E. para .u conocimien-
to y demú electos. Dio. guaráe 1. ·V. E. mucha.
&liOIl. Madrid 10 de julio de 19B.
ECHAOll&
Señor Capitán general de la 8egunda regi6n.
• • •
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vi.ta la. instancia promoYida. po.. el
recluta del reempla.zo de 1911 Manuel A1oDa?Ca-
1&8eca, vecino de Corrales (zamora), en solICitud
de que le lean 'devueltas las UiOtl pesetaa C()n que
Ile redimió del servicio militar actiTo, el Bey (que
DiOll guarde) ee ha. servido disponer que el recu-
rrente se atenga. 6. 'lo resuelto por re&l orden ~e
2 de mano (¡Itimo (D. O. nÍlm. 50), poi' la. que
le le deaeatimó la. misma petición.
De real orden lo digo á ViHiJ'K. su OOIlocimien-
to y demú efectos. Dios e 1. V. E. muoha.
dOl. Madrid 10 de julio e 19H.
ECHAoüa
Seiior Capit6.n genenrJ de la. séptima región.
• • •
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RETIROS
Ezcmo, Sr,: Vista la. inltallcia I).ue V. E. re-
miti6 á este Minilterio en 6 de abnl último, pro-
movida por el guardia de ele Real Cuerpo don
Florencio Luca. Martín, en lúplica. de que, con mo-
tivo de hallarse en posesión de la. cruz de prime-
t'3o claae de la. real y militar Orden de San Fer-
nando, le le concedan, al pasar " situa.ción de re-
titado, los beneficios de retiro de capitin, como
si hubiese permanecido en el cuerpo veinte años,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el CODsejo Supremo de Guerra "1 Harina. en 17
del mes pr6ximo paaado, se ha serYÍdo desestimar
la. petición del recurrente, por carecer de derecbo
, lo que ,olicita.
De rilal orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E, muchos
añOI. Madrid 10 de julio de 1914,
de lu tropY afectas á la. Comandancia de Ingeniero.
de 'Tenerife, José Paetrana. Ana.)·a, le "le promueve,
de orden del Excmo. Señor Miniltro de la Guerra,
al empleo de cabo de cornetall, cnn de..tino al regi-
miento de Ferrocarrilel, \'eriiicándolle la correlpon-
diente alta y baja en la próxima. revista de comisario.
Dios guarde á. V.,. mucho8 añORo Madrid 11 de
julio de 1914.
al ¡ete de la leeeIólI,
Carlol Bata'"
Señor.. ,
Excmos. Señores Capitanes generales de la. primera
región y Canariaa.
•••
OONSERJES y ORDENANZAS DE INTESDE~CIA
81 ¡ete de la 8eclclIóll,
10tlquJ" Soto.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabsnieros.
Señor Presidente del Consejo Supremo -de Guerra
y Marina.,
DISPOSICIONES
• la Subecretarta y Secciones de este MlnJlCerIo
Y de la Depenclencll. centrales
SIUIil •• CIiIlln
DESTINOS
C'rewlar. Excmo. Sr,: Accediendo f. lo solicitado
por el ordenanza de la. agrupación de cOMerjes y orde-
D&DZaI de Intendencia, con deltlno en la de la 6.- re-
gión, Victoriano Rodrfguez Torlico, el Excmo. Sr, Mi-
nistro de la. Guerra 8e ha. servido disponer 9ue el
interesado cause baja como ordenalU& por (In del
mes actual en la refetída agrupación y alta. nue'fa-
mente como celador de edificios que desempeñ~
pero perdiendo la. inamovilidad de destino I).ue an:
tes tuvo r quedando obli~o tí. prestar serVIcio en
otrol edifIcios de la. plaza de Madrid, cuando queden
vacantes, si s.si lo estima. oportuno el Intendente
de la primera región, como autoridad á quien incumbe
determina.r sobre la necesidad. de que persilta el
celador pa.m. el cuartel del Conde-Duque á. que se
halla a.fecto.
Dios ~rde á V. E. muchos afJos, Madrid 11 de
julio de 1914.
e'rcvlar. El Excmo. Señol" Ministro de la. Guerro.
18 ha servido di.poner que el soldado elel reRimiento
Ca~dorell de Tullir, 29. 0 de Caballe. fa, Bilyerio Cle-
mente Duarte, pue delltinado con la. clI.togorfa. de
herrador de 'primcrn. al de CazlOorl.'l do Vitoria,
28.11 de la mllma. o.rma., por cuya. junta. técnica ha.
sido elegido para. ocupar vacanl~ de dicha. clase.
Diol guarde á V... muchos W10H. Aladrid 11 de
julio do 1914.
Sefior...
El ¡ete de la 8~ÓD.
VI""t, M",qullllJ
Ezcmo. Sellor.
hemos. Señorel Capitanes genera.Jell do la. primera J
sexta regiones é Interventor ~eneral de .uena.
•••
SICdII •• I.SIr"'" _le.....
DESTINOS
ASCENSOS
DOCUMENTACION
• • •
El ¡ere de 1& 8eecl6n. •
P.A.,
JU COIODet 4e • IL,
IUII PI~Sf)
Ezcmo. Sr.: El Excmo. SefJor Ministro de la
Guerra le ha. servido disponer que los escribientes
del Cuerpo Awliliar de Oficinas militares compren-
didoll en la siguiente relación, que da principio
con D. Vfctor Soto Cebrián y termina con don
Calixto Cornejo Sá.nchez, pasen , semr los dC8-
tinos que en la. misma se les señalan.
Dio8 guarde á. V. E. mucho! afios. Madrid 11 de
julio de 1914.
Exomos. Señores Capitanes generales de la. primera,
eegunda, cuarta, sexta y léptima regiones J de
CaDarias, Presidente del COnJIejo Supremo de Gllerra
y lIarina "1 Coma.ndante general de Kelii11&..
E%émo. Seiior Interventor general de Guerra.
Rn-d6" qlll se eiÚl
Escribieates de primera C_
D. Viotor Soto Oebrii.n, de la ColDlLDdancia general
de Kelilla (por eumplido), " 1& Oapitanill. se-
neral de la segunda regi6n.
-m ¡.te 4e la geedóD,
Vi~,,,t, M.qlliM.
oellor...
Exomol. Se~ore!l Comandantes Kcnerales de Ceuta y
Melilla é Interventor general de Guerra..
,.,
CirevlDr. Reuniendo 1&a condiciones prnenidaa en
el articulo segundo de la. real orden cireula.r de 2{
de febrero de 189i (C. L. número 51), el corneta
Cirevlar. El Excmo. Señor )finistro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de 101 cuerpos,
centroa y dependencias del arma de Caballería. re-
mi.,.·nl&eión de 101 trompetas de los 8UyO' relpee-
ti~.... d8lle6n puar á !lemr á la EscuelA Superior
de Guerra.
• DiOl guarde á V... muchos años. Madrid 11 de
julio de 1914.
© Ministerio de Defensa
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~ilD. Víctor Roeaa Porres, de la Subinspección de lastropas de la primen¡. región, i este Minia-tena." Felipe Sanz Miguel, de h Subiospecci6n de la8
tropas de la Coma.ndancia. general de llelilla y
en comisión en la de la sexta re¡(¡ún (por per-
muta), é. la indicada 8ubiospeccion de la sexta
regi6n, de plantilla.
" Antonio Pérez Agudo, ascendido, de e3te Minis·
terio, al mismo.
" Manuel Postigo Rodríguez, ascendido, de la Ccr
mandancía general de Melilla., á la misma.
" Manuel Morillo Costa, ascendido, de la Subins-
pecci6n de las tropas de la Comantlancía ge·
neral de Melilla (por permuta). á dicha Subins-
pección, de plantilla, con arreglo al artículo
11 de la real orden circular de 28 de abril
último (D. O. núm. 91).
" José Abad Diaz, ascendido, de la Capitania ge-
neral de Vanarias, á la misma, en plaza de e3-
cribiente de segunda clase.
~ Cipriano Martín Condado, ascendido, de la Ca-
pitanía A'eneral de la sexta reói6n. á la misma.
Escribientes ele segunda clue
D. Rafael Latorre Uribe, de este Ministerio, al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
" Carlos González Hurtado, de la Capitanía general
de la segunda regi6n, á la ComandaooÍ& general
de Melilla.
© Ministerio de Defensa
D. Felipe Sincbez del Valle, de la 8ubiupecci6n
de las tropa. de 1& sexta región y en comisión
en la de Melilla, á dicha MubiDlpecci6n de laa
tropas de Melilla., de pla.ntilla.
" Roque Pusco Sego\'ia, de nUeVi) in~re!o, K8.rgent.o
del regimiento Infantería de Co\-adonga. nú-
mero 40, á la Capitanía general de la pri-
mera región.
" José Acosta Cañabate, de nuevo ingreso, bri~
del regimiento Infanterla. de BorMa. 11, á
este llinisterio.
" Manuel Ferrero Matos, de nuevo ingreso, brigada.
del regimiento Infanterla de Co\-adonga, 40,
á la Ca.pitania general de la. primera regi6n.
• Melchor Wago Alonso, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento Infantería de Vad-Rás.50, á
este )1inisterio.
" Félix Alonso Qúintana, de nuevo ingreso, bri·
gada del regimiento Infantería. del Bey, 1,
á. la. Capitania general de la primera re~6n.
" Francisco López Ortiz, de nuevo ingre3o, bri~
del regimiento Cazadores de María Cristina.
27.0 de Cab:lllcrla. á la. Subinspecci6n de las
tropas de la primera región.
• Calixto Cornejo Sánchez, de nuevo ingreso, sar-
gent.o del re;limicnto Infantería. de Isabel 11,
32. al Gobierno militar de Ta~ona.
:Madrid 11 de julio de 1914.-Picaaso.
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